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Les possibilitats agricoles a Catalunya
''Mataró potatoes y y
Durant molts anys la ceba de Mataró, |
amb el renom aconseguit, mantenia |
una idea vaga d'una certa horticultura ,
mataronina. Amb tot, la idea d'una hor¬
ta veritable no s'hi agermanava pas.
Els que no bo havien vist de prop i en
deíall els costava de creure que en una
estreta llenca litoral, com és la de la
nostra costa llevantina, sense plans ex-
l;nsos, pogués haver-hi una horta prò¬
piament dita. Ara la significació hortí¬
cola de Mataró ha traspassat les frote-
res. La patata primerenca ha portat l'a¬
nomenada hortícola a França, a Suïssa,
a Alemanya, però sobretot a Anglaterra.
L'«liorta de Mataró» avui s'estén de
Sant Martí a Blanes. Tota la franja cos¬
tera és un patatar, però només per
quatre mesos, de desembre-gener a
maig. A hores d'ara, finida la campa¬
nya, ningfí ho diria, puix a penes si es
veu un quadro de patates en l'extensió
plantada; tota la terra emmorenida pels
adobs abundosos, simètricament ensol-
cada, mostra l'esperança dels esplets
futurs en el planter, a penes arrelat, de
tota mena de verdures estiuenques.
Aquestes terres, que fa pocs anys eren
encara ermots, vinyes o campells, ferti*
lilzades per l'esforç dels homes, no des¬
cansen mai, com tampoc no descansen
els hortelans que les menen.
Enguany, però, el treball i els diners
esmerçats no han estat debades. Hi ha¬
gut una bona collita i s'ha fel una bona
campanya. Al llarg de la Maresma els
lerrcssans estan contents. Les patates
que s'iniciaren amb preus de 35 i 36
pessetes els 50 quilos en les primeres
arrencades, quan encara els tubèrculs
no han aconseguit llur descabdellament
complet, han acabat venent-se en plena
producció a 20 pessetes. Feia uns
quams anys que aquest preu no s'havia
aconseguit en i'abundor collitera. Hi
bagué, però. moments de pànic quan,
ara fa dues setmanes, el preu havia da¬
vallat a 15 pessetes per saturació del
mercat anglès.
- El negoci de la patata primerenca és
molt aleatori. Potser més que cap altre
conreu va lligat a les circumstàncies
climàtiques, puix que s'hi troba rela¬
cionat per la producció i pel consum.
Useva condició primera és la precoci-
Ini. La patata cal que estigui a punt de
hser collida des de primers d'abril;
per la qual cosa no li convenen els
Ireds sobtats i geladors, i en canvi, li
íén avinents els sols tebis hivernals i
les pluges pausades. Un cop el pagès
ba adobat generosament la terra amb
fems portats a vagons des de la ciutat i
amb adobs químics costosos i ha col¬
gat en el tou fertiliízador la llavor exò*
l'ca pagada a preu d'or, es lliurà a mer-
de les condicions climàtiques, de les
liais un temps fresc amb soleiadjes tè¬
bies constitueix el factor essencial, puix
l'í® per si les pluges fallen, prou ha
lingut la previsió d'establir, sense plà-
jyer-hi el diner, un sistema de rec per¬fecte. Es tracta d'un conreu intensiu,
'"'cHigent, quasi podriem dir indus-
ffiaiitzat.
lEIs atzars climàtics no plauen sola¬
ment ací, sinó que, com ja hem dit, cal
Ij^e siguin favorables igualment en lesb aces consumidores, encara que no hoíetnbli.
Ê1 comerç anglès i francès de la pa-
I \ P"tnerenca és més aviat un comerçfuiter que verdulaire; és més aviat un
Nducte de venda ambulant o de boti-
se oberta que de mercat. Per això cal
I d'hÍ" climes nòrdics boirosos«iverns allargassats la primavera no
es retardi massa; cal que les tebiors
primeres britàniques o parisenques
coincideixin amb l'esclat del sol prima¬
veral nostre. La coincidència dels dos
ambients climàtics favorables, l'un a la
producció abundosa i l'altre al consum
intensificat, fan reeixir bé una campa¬
nya. I la darrera ha estat favorable de
debò. Durant un mes i mig equips
nombrosos de colliders s'arrengleraren
pels camps en una activitat febrosa per
omplir coves i caixes de patata groga.
Carros i camions circulaven curulls de
coves i caixes. Aquells, cap a les esta¬
cions per remetre als mercats francesos
0 vers Anglaterra per via Bordeus;
aquests, rabents vers el port de Barce¬
lona per descar-regar-se en els vaixells
ràpids a punt de sortir cap a Londres,
Hull 0 Liverpool. Enguany, però, s'han
enviat camionades directes a França.
¡Eâ la lluita del tren i el rail pels trans¬
ports ràpids de productes costosos que
s'inicia-^ casa nostra! Encara pel mo¬
ment és un xic prematur calcular nu¬
mèricament la importància de la collita,
però a judicar comparativament per les
dades d'anys anteriors, creiem que no
baixarà de 400.000 quintans mètrios.
Ei realçament insospitat, insòlit, de
la corba de preus en la darrera setma¬
na fou motiu de joia per a tota la page¬
sia maresmenca. Diumenge, dia en què
negociants i majorisí'^s arreglen comp¬
tes, els hortolans se'n tornaven a llurs
cases amb la cara enriolada. No n'hi
havia per menys i ho tenien merescut.
Les darreres campanyes pels preus no
havien estat gaire falagueres; com a
promedi, en cinc anys no havia passat
d'unes 15 pessetes el cove. Enguany,
unes gelades extemporànies riscaren
d'escatimar-lqs la collita. Quan la veie¬
ren salvada, una reia! ordre—del temps
que encara n'hi havia—inspirada sens
dubte per intermediaris interessats, els
obligava a fer un triatge de les patates
de menys de 20 grams, la qual cosa no
era pas exigida pels mercats consumi¬
dors. Afortunadament, la proclamació
de la República arreconà aquella dis¬
posició circumstancirl, i compradors i
colliters es posaren d'acord bonament
respecte el calibratge i preu del fruit;
l'avinença feu innecessària l'engorrosa
inspecció d'un triatge. Així, a través de
sobressalts anguniosos, s'ha arribat a
una bona collita ben pagada. Com mai
els elements del cel i de la terra els
han estat propicis. Cal alegrar-nos-en:
és un profit de la riquesa agrícola de
Catalunya. L'hortolà de la Costa que
ha convertit els sorrals eixuts i les clo¬
tes aiguamollehques en belles hortes i
els sequers costuráis en feixes regables,
que malda tot l'any pels esplets de la
terra, que no hi plany la cura i el tre¬
ball, que hi aboca en adobs i en llavors
el que té i el que no té, mereix per co¬
ronament de la seva fe incommovible i
la seva voluntat aferrissada un corona¬
ment profitós com el de la collita d'ara
per la seva empresa. A més, ha tingut
l'encert de crear una qualitat, que els
negociants s'han enginyat per introduir
pels mercats nòrdics amb la denomina¬
ció de «Mataró potatoes». Així l'«hor-
ta» de Mataró ha pres un to internacio¬
nal com les veritables hortes de Valèn¬
cia i Múrcia. Bella mostra d'on pot ar¬
ribar la pagesia catalana!
Pau Vila
De La Publicitat
; IMPREMT A MINERVA :
Impresos comet ciáis amb origi-
nalitatt fantasia bon i gust.
NOTES POLITIQUES
Una reunió
L'Alcalde de la nostra ciutat senyor
Abril va convocar lots e's del parfit a
una reunió que va tenir lloc ahir a les I
onze del malí a la G «sa Consistorial per j
a tractar de les eleccions a diputats de |la Generalitat de Catalunya. f
Ignorem quin resultat va tenir la reu- |
nió respecte la designació de candidat. |
Sembla, però, que no hi assistiren tots |
els convocats i que dels que ho feren I
a'guns recabaren llibertat d'acció. |
El nombre de diputats I
per a les Constituents |
L'Institut Geogràfic i Estadístic, ha !
tret el compte de! nombre de diputats j
que tindrà cada província, segons el
nou sistema electoral i els llocs de ma¬





CAPiTALS fats ria ria
Alava 2 1 1
Albacete 7 5 2
Alacant 11 8 3
Almeria 7 5 2
Avi'a 5 4 1
Badajoz 14 11 3
Balears 7 5 2
Barcelona (capital) 18 14 4
ídem (província) 15 12 3
Burgos 8 6 2
Càceres r 7 2
Càdiç 10 3 2
Castelló 6 4 2
Ceuta 1 1 0
Ciudad Real 10 8 2
Còrdova (capital) 2 1 1
Ídem (provincia) 10 8 2
Corunya 16 12 4
Cuenca 6 4 2 '
Girona 7 5 2
Granada (capital) 3 2 1
ídem (província) 9 7 2
Guadalajara 4 3 1
Guipúscoa 6 4 2
Huelva 7 5 2
Osca 5 4 1
Jaén 13 10 3
León 972
Lleida 6 4 2
Logronyo 4 3 1
Lugo 10 8 2
Madrid (capita'O 16 12 4
Ídem (provínci; ) 8 6 2
Màlaga (capital) 4 3 1
ídem (províncif) 8 6 2
Melilla 1 1 0
Múrcia (capital) 4 3 1
Ídem (província) 9 7 2
Navarra 752
Orense 9 7 2
Oviedo 18 12 4
Palència 4 3 1
Les Palmes 5 4 1
Pontevedra 12 9 3
Salamanca 7 5 2
Tenerife 6 4 2
Santander 7 5 2
Segòvia 4 3 1
Sevilla (capital) 6 4 2
Ídem (província) 10 8 2
Sòria ? 2 1
Tarragona 7 5 2
Terol 5 4 1
Toledo 10 8 2
València (capital) 7 5 2
Ídem (província) 13 10 3
Valladolid 6 4 2
Biscaia (capital) 6 4 2
ídem (província) 3 2 1
Zamora 6 4 2
Saragossa (capital) 4 3 1
Idem (provincia) 7 5 2
Total: 467 diputats; 349 per majories
i 118 per minories.
L'Encíclica "Rerum Novarum"
Amb motiu de complir-se el quaran-
tenari de la publicació de l'Encíclica
«Rerum Novarum» de Lleó XllI, (15 de
maig de 1891) la Premsa ha dedicat al
gran Pontífex un afectuós record. Ens
plau publ car a continuació un extracte
aparegut a Catalunya Social:
A. El fet de la guerra de classes.
B. Les causes que la produeixen o
l'agreugen.
1. L'afany de novetats en l'ordre po¬
lític i en l'econòmic.
2. El progrés de la indústria que
acumula les riqueses en mans de pocs.
3 L'opinió que del propi poder i
voler tenen els obrers.
4. La unió que els ha juntat.
5. La corrupció dels costums.
6. L'apartament de lleis i institu¬
cions de la religió.
7. La destrucció dels antics gremis.
8. La intervenció d'homes turbu¬
lents.
9. La inhumanitat, la cobdícia i la
usura d'alguns amos.
Sobre una bandera
Copiem de Las Noticias d'ahir:
«El alcalde de Caldetas don Augusto
M. Argímón nos remite para su publi¬
cación una carta, de la que tomamos lo
siguiente:
Recientemente y con motivo de la
proclamación de la República españo¬
la, propuse al Ayuntamiento la idea de
regalar una bandera tricolor para subs¬
tituir a la antigua, también regalada por
el mismo Ayuntamiento, a fin de que
en su día y de acuerdo con el jefe, pu¬
diera ser izada con toda solemnidad en
la casa cuartel de carabineros de nues¬
tra villa.
Para desvirtuar el acto y darle segu¬
ramente otro alcance, determinados ele¬
mentos no afectos al nuevo régimen, y
que en todo caso serán republicanos
fervorosos y entusiastas de la clase de
los muchos que se manifestaron así
después del advenimiento de la Repú¬
blica, ya que también han sido adictos
y entusiastas fervorosos de la muerta y
enterrada Unión Patriótica, iniciaron
una subscripción para comprar y rega¬
lar también una bandera al cuerpo de
carabineros, para que igualmente fuera
izada en la casa-cuartel. Se combinó un
programa, publicado en su diario, y,
entre los números del mismo, figura el
acto de entrega y colocación de la refe¬
rida bandera para el día 17 del corrien¬
te mes por la mañana.
Para realizar el programa se solicitó
el permiso oportuno y fué así como es¬
ta Alcaldía tuvo la certeza del propósi¬
to, que parece ser no es otro que dejar
en mal lugar y en evidencia al Ayunta¬
miento; pero como esta Corporación
después de tomado el acuerdo lo co¬
municó al excelentísimo señor capitán
general de la región y al excelentísimo
señor teniente coronel jefe de la fuerza,
lo que motivó una comunicación en la
que en términos patrióticos se elogia la
conducta del Ayuntamiento y acepta
gustoso el ofrecimiento, y e! escrito y
la palabra de tan prestigiosas personas,
es garantía de seriedad, debo entender
por todo lo dicho, que la bandera ofre¬
cida por el Ayuntamieqip—genuína re¬
presentación de todo el pueblo—será
la que se izará en la tantas veces repe¬
tida casa cuartel de carabineros de Cal¬
das de Estrach (Caldetas). Naturalmen¬
te, que los que iniciaron la idea de re¬
galar la bandera con equívoca inten¬
ción, se han visto defraudados, pues la
realización del programa tendrá serias
variaciones.»
A. La solució socialista. La propie¬
tat col·lectiva, encarregant-se el govern
o els municipis de distribuir la:
1. Aquesta solució perjudica els
obrers treient-los la possibi itat i l'es¬
perança de posseir cosa pròpia.
2. Es una solució injusta amb els
que posseeixen: el posseir en propietat
tant coses de consum, com de les que
no són consumides, és un dret natural.
3. L'Estat no té autoritat per a anul-
lar aquest dret donat per la naturalesa.
4. La llei de Déu el reconeix: «No
cobejaràs la muller del teu proïsme, ni
la seva casa, ni el camp, ni el servei, ni
el bou, ni l'ase, ni cap cosa de les se¬
ves» (Deuí. V, 21).
5. Aquest dret és encara més fort en
el pare de família per raó del seu ofici.
6. Per a complir el qual té també el
dret de transmetre la propietat per he¬
rència.
7. El poder civil no ha de ficar-se
en les intimitats de la llar.
8. La providència de l'Estat no ha
de posar-se en el lloc de la del pare.
9. La pàtria potestat no ha d'ésser
extingida ni absorbida per l'Estat.
D. L'Església no ha de callar. No
hi ha remei d aquest mal sense acudir a
la Religió i a l'Esg'ésia i toca a Nos
guardar la Religió i administrar la po¬
testat de l'Església.
E. Postulats de la doctrina social
cristiana:
1. La igualtat de tots els homes en
la societat civil no és possible: hi ha
desigualtat de talents, d'enginy, de salut,
de forces i consegüentment de fortuna.
2. Ni és convenient que hi sigui: la
societat necessita facultats i oficis diver¬
sos i a ells empeny la diversitat de for¬
tunes.
3. No és possible suprimir el tre¬
ball corporal ni els altres sofriments:
són l'expiació del pecat.
4. Els qui prometen al poble la
igualtat i la supressió del treball, l'en¬
ganyen.
5. Es contra raó pensar que rics i
pobres són enemics per naturalesa: són
dues classes que es necessiten mútua¬
ment i s'han d'adaptar una a l'altra.
F. Doctrina social cristiana.
1. Quins són els deures del prole¬
tari:
a) Donar amb fidelitat tot el treball
que ha contractat lliurement i equitati¬
vament.
b) No perjudicar el capital.
c) No fer violència personal al ca¬
pitalista.
d) Abstenir-se de la força i de les
sedicions.
_ e) Abstenir-se d'ajuntar-se amb ho-
—Estic molt neiviós, tothom em des¬
torba quan treballo.
—Doncs a mí no gosa destorbar-me
ningú quan sóc a la feina.
—Com vos ho feu?






Mercè Maías i Roca d.e Foní
morí el passat dissabte a Tedat de 22 anys, confortada amb els Sants Sagraments I la Benedicció Apostólica
— A. C. S. I
Els seus afligits; espòs, Josep M.® Font i Font; fills, Montserrat i Josep M.^ mare, Montserrat Roca vídua de Matas; pare polític. Salvador Font i Verdaguer;
àvia paterna. Dolors Colomer vídua de Matas; cunyats, cunyades, oncles i ties, nebots, cosins, família tota, i les cases «SALVADOR FONT VERDAGUER» i
«FILL DE JOSEP ROCA I PINEDA», en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral
que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, dia 19, a les deu, en la Basílica parroquial ^ie Santa Maria, actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
Dues nlssis i les leo aeili el tan! le 'Woes" 1 laoles", OflcMoDetai i seiiollanieDt la missa lel Peill.
Mataró, 18 de maig de 1931.
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mes dolents que els facin promeses ío- i
ra de mesura. '
2. Quins són els deures dels pa¬
trons:
a) Respectar en l'obrer la dignitat
de ia persona.
b) 1 la noblesa del cristià.
c) S'han de preocupar del bé espi¬
ritual de l'obrer: facilitant-los el com¬
pliment dels deures religiosos, remo¬
vent dels tallers els perilla de pecar, fa-
cíliíar-los la seva missió familiar.
d) No imposar-li més treball del
que sigui adequat a la seva força, sexe i
edat.
e) Donar a cada obrer un salari
just: ni té dre t a defraudar-li ei salari
ni pendre motiu de la seva pobresa per
a subjectar-lo a un salari injust.
f) No perjudicar l'estalvi de l'obrer
amb engany o usura.
3. Concepte cristià de la riquesa o
de la pobresa:
a) Tenir o no tenir fortuna no és
res amb relació a la benaventurança
eterna per a la qual és creat l'home.
b) Les riqueses no alliberen del pa¬
tir i més aviai destorben per a l'eterna
salvació.
c) Encara que la possessió de la ri¬
quesa és justa i necessària, de tal ma¬
nera S'ha de posseir que sigui conside¬
rada com cosa del comú i sigui fàcil¬
ment comunicada ais altres.
d) La pobresa no és deshonra: Je-
sucnst era un pobre artesà.
e) Déu inclina més la seva voluntat
als pobres, als afltgiïs i als oprimits.
f) Si rics i pobres s'ajusten ais pre¬
ceptes de Jesucrtst s'uniran en amistat i
amor de germans.
g) Els bons costums cristians atrauen
la benevolença divina.
h) La doctrina de Jesucrist repri¬
meix el desig immoderat de tes rique¬
ses i la set de plaers que fan desgraciat
l'home ric.
t) L'home que s'acontenta amb una
manera senzilla de viure sense vicis su¬
pleix ta curtedat de les tendes.
j) Cap artiflci humà no substitueix
la caritat: per això l'ha fomentada
sempre l'Església que va formar amb la
caritat el patrimoni dels pobres.
4. Funcions de l'Estat.
a) Sense absorbir el ciutadà ni la
família l'Estat ha d'intervenir en les
qüestions socials, fomentant el benestar
i proflt de la classe proletària i guar¬
dant la justícia distributiva.
b) Ha d'evitar els trastorns públics
produïts pels aldarulls i les vagues.
^ c) Ha de mantenir els llaços natu¬
rals en la família de l'obrer.
d) Ha d'evitar tota violència contra
els deures religiosos de l'obrer.
e) Ha d'evitaren els tallers els perills
contra l'integritat dels bons costums.
f) Ha d'evitar que els obrers siguin
oprimits per càrregues injustes o in¬
compatibles amb la dignitat humana o
per un treball excessiu, vigilant l'obser-
vança de les festes consagrades per i'Es-
glésia.
g) Ha de guardar els drets de tots i
defensar la propietat privada.
h) Ha de tenir cura especial dels
drets del proletariat que és la part més
dèbil.
i) Ha de prevenir les vagues que
perjudiquen a tothom i, com que no
estan lluny de la violència, comprome¬
ten la tranquii'litat pública.
j) Ha de lliurar l'obrer de la cobdí¬
cia dels patrons.
k) No ha de permetre que vagin als
tallers els nois abans d'ésser prou forts




Melclor Valdé l V
AdDÍDlslnilof dt rAssociatló Jesefioa di la Parròquia da íant Joan 1 Sant Josep d'aquesta tlutat
ha mort a l'edat de 54 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Candelària Bru i Ramis; germana, Eulàlia Vda. de
Saborit; cunyats, cunyades, nebots, nebots polítics, cosins i família tota (presents i
absents), en assabentar els amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de
la seva ànima es celebrarà demà passat dimecres, dia 20, a les deu, en l'església
parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran vera¬
ment agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del «Hoctiirn», Oflcl-fyneral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 18 de maig de 1931.
') Ha d'impedir que el salari de
l'Obrer sigui insuficieni per a sostenir
una vida frugal.
m) Ha de facilitar la formació de
petits propietaris i no ha d'aclaparar
amb impostos la propietat privada: el
dret de propietat no ve de l'Estat sinó
de la naturalesa.
n) L'Estat ha de limitar ia seva in¬
tervenció a ço que sigui necessari per
posar remei al mal i apartar els perills.
5. Les associacions obreres
a) El dret d'associació és legítima
ment derivat de la naturalesa: l'Esiat no
pot oposar-s'hi, si no vulneren els drets
de la Religió i de l'Estat o de l'individu.
b) No tenen dret a existir les asso¬
ciacions obreres que obliguen a l'asso¬
ciació per la força i posen en perill la
Religió i l'Estat.
c) L'Estat ha de protegir els obrers
que es volen lliurar d'aquesta imposició.
d) Hi ha organitzacions cristianes
molt laudables d'obrers que tenen per
objecte millòrar la seva situació, har¬
monitzar amos i obrers, fer-los memò¬
ria dels preceptes evangèlics, assistir
els obrers amb consells i diners i bus¬
car-los treball, que són protegtdes pels
prelats i auxiliades per la clerecia.
e) Les assoctacions cristianes d'o¬
brers han de posar per damunt de tot
el bé de llur ànima i després els béns
corporals i els interessos materials.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
XIX Festa del Pedal
Ahir, tai com estava anunciat, va ce-
lebrar-se en aquesta ciutat la XIX Festa
del Pedal, la qual motivà que des de les
primeres hores del maií comencés a
veure's força animació, augmentant a
l'arribadíf dels excursionistes i continuà
tot el dia regnant en tots els actes el
major ordre i harmonia.
Per manca material d'espai ajornem
per a demà la ressenya dels actes cele¬
brats, publicant avui solament el resum
del recaptat i la distribució de donatius
a tes entitats benèfiques locals.
De la 3 " i anterior llista . . 658 ptes.
Rnd. P. Rector de les Esco¬
les Pies 10 »
Unió Gremial 10 »
N. N 5 »
Benet Fité 10 »
C. E. Laieiània ..... 10 »
Vda. de J. Fiibà 5 »
A. T 5 ,
Joaquim Cabanyes .... 10 »
Societat Choral La Perla . 10 »
Farmàcia Creu Blanca. . . 5 »
Caixa d'Estalvis..... 100 »
Salvador Font 10 »
S.A. A »
Suma total subs. Mataró 858 ptes.
RESUM
Producte vendes núme¬
ros Mataró .... 2.820'80 ptes.
Producte vendes núme¬
ros Barcelona . , . 2.100 00 »
Total. , . 4í920'80 ptes,
Subscripció Barna. . 575*00 ptes.
» Mataró . 85800 »
Recaptat per anuncis. 426'00 »




tació . ... . . 2.184'05 pies.
Resten. . . 4.5Q5'75 pies.
Remanent per organit¬
zació de la Festa 1932 195'75 ptes.
Líquid a repartir als po¬
bres de Mataró. . . 4.400'00 ptes.
Que s'han distribuït com segueix:
Junta de Protecció a l'I.
Repressió de la M. .
Hospital
Germanetes dels Pobres
Asil de velletes St. Josep
Orfanat de Si. Josep .
Mont. Aliança Maiaronesa
Serventes de Maria . .
Restaurant de St. Joaquim
Conferències de St. Vicens
de Paul (senyors). . .
Conferències de St. Vicens
de Paul (senyores), . . 200 »
Dispensari deia Creu Roja 200 »
Import de la distribució. 4.400 ptes.
Els números premiats en el sorteig
que tingué lloc acabades les sardanes
són els següents: Terrot, 10.341; Piu,
4.026; Sauieda, 761: Laianeite, 23.556;
Lalanette, 46 698; Estelric, 22.205; Pas-
39.707i Ullis,











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
í Altura llegida; 753'3—751'
I Temperatura: 19'5—20'
í Alt. reduïda: 751'3-748 9























; Velocitat segons: 3'—6 8
^ Anemòmetre: 695
Recorregut: 68'5





ñstaí del cel: MS. — S
Estat de ia mar: 1—3
L'observador; T. T. D.
—Continuen cada dia amb més èxit
les representacions al «Teatre Victoria»
de Barcelona de la sarsuela del mestre
Luna «La Moza Vieja» per el seu crea-,
dor l'eminent tenor Joan Garcia quiií
té impressionada junt amb els dentes
artistes que la varen estrenar al «Teatre
Calderón» de Madrid en discos PAK-
LOPHON.
Vagi a senür-la a l'agència per Mata¬
ró, Casa Soler, Riera, 70.
El passat dissabte a quarts de dot¬
ze del matí es produí un incendi ai tU'
pòsit d'escombraries, de la carjeter
d'Argentona davant de «Can BadO o
Sorral». Avisat el Parc de bombers i
seguit hi acudí l'auto tanc i a'g"
bombers.
El foc s'inicià al dipòsit de
amb l'esforç dels bombers qnedà lo
lilzat evitant-ne la propagació a a
indrets. A més del paper, el foc co
mi una bàscula, calcuiant-se l" P
dues en unes mil quatre centes pe» '
Acudiren també al Hoc del suec i
l'arquitecte municipal Sr. i
de ta Brigada municipal. Sr. Rov >
alguns guàrdies rurals.
-ES NECESSITA un jove àt^
16 anys, bones referències. '
GRAFIA CARRERAS
Dissabte passat a quarts d® 2ioc
la nit els xiulets d'alarma anunci
en el quart districte i de segu' j
piguer-se que el lloc del sioj^
la Carretera de Barcelona, j 0
nia coneguda per «Can 'y® '
sacs», propietat de Joan l
Serra. . ¿lun
Segons sembla a conseqüènc
faiç contacte dels fils (¡obc'
tricitat va iniciar-se el foc a
que serveix de pallisa, pfope
que trobant-se plena de pa
fàcilment va propagar-se. j
diari de mataró
„,¡ més pròxim Sr. Antoni Cabot que i
?Ó» qui Prin-f, va_adonaj.seq,J va avi-ja'¿asa, junt amb e!s mossos, eis
quals foren impotents per sofocar-lo.
sara
Acudiren immediatament en el lloc
Hel sinistre, les autoritats judicials i la
força pública, l'Enginyer i Arquitecte
municipals.
El tanc de l'Ajuntament i el cos de
bombers prestaren els seus serveis de¬
gut als quals fou extingit l'incendi, sen¬
se que tingui que lamentar-se cap des¬
gràcia personal.
Les pèrdues sofertes consisteixen en
una gran quantitat de palla i alfals, va¬
luada en 4 a 5 mil pessetes.
^Costa molt menys una nevera RE¬
FRIGERATOR que un altre qualsevol,
encara que el seu preu de compra si¬
gui un xic més alt i això és perquè la
refrigerator és l'única que un
cop instal'lada no necessita cap cuidado
ni conservació ja que no hi ha cap en-
grassador, corretja, estopada ni tubería
d'aigua ni de desguàs. Res més que un
contacte elèctric i una garantia de subs¬
tituir-la si no funciona correctament.
1 aquesta garantia li dóna la Compa¬
nyia més important del món de les
que construeixen material elèctric, sen¬
se cap reserva ja que amb més d'un
milió que n'hi ha d'instal·lades encara
cap propietari ha pagat ni un cèntim
per reparacions.
Afegeixi a n'això que gasta d'un 20 a
un SO per cent menys de corrent que
les demés i amb les econòmiques i cò¬
modes condicions de pagament i es
convencerà de que no ha de deixar arri¬
bar l'estiu sense adquirir-ne una.
Demostracions i detalls a la Casa
Soler, Riera, 70.
A l una de la tarda d'ahir el guàrdia
Valentí Lorente, va sorprendre a ta Pla¬
ça Xica, uns vailets que apoderant-se
d'una quantitat de palla dels cistells de
fruita, l'entraren a un magatzem de da¬
rrera les taules de venda de menuden-
cies i hi calaren foc. Mercès a la pre¬
sència del referit guàrdia que es donà
comte del fet i a l'intervenció dels veïns,
els quals s'apressaren a extingir el foc,
no es tingué de lamentar un desastre,
car donada l'existència d'una quantitat
de fustes velles, les flames s'haurien
apoderat aviat de tot l'edifici.
—Els millors fragments de la revista
de gran èxit <Me acuesto a las ocho»
senti'ls en l'impressió en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Dissabte va morir santament, confor¬
tada amb els Sants Sagraments, la jove
senyora Mercè Matas de Font, deixant
dos ñllets de poca edat. Una malaltia
que vingué a complicar el naixement
del darrer, mudà en dol allò que sem¬
blava havia d'ésser una alegria. La afa-
bilítat de caràcter de la finada i les al¬
tres relievants qualitats que la ornaven
li havien conquerit l'estimació de tots
quants tenien la sort de tractar-la, de
manera que la seva mort ha estat senti-
díssima en tots els estaments de nostra
ciutat.
Oferim a tota l'apenada família el tes¬
timoni de nostre sincer condol, i de¬
manem a nostres llegidors que preguin
per l'etern repòs de la senyora Matas
de Font.
Ahir a migdia tingué lloc l'enterra-
mem, assistint-hi una nombrosa con-
corrència com poques vegades es veu
a nostra ciutat. Presidiren el dol els se¬
nyors vidu, pare polític i cunyats de la
finada, acompanyats del Rnd. Sr. Ecò-
nom de St. Josep, Dr. Lluís Miquel, i
Rnds P. Manuel Bordàs, P. Constantí
Noguera i P. Josep Careta, escolapis.
En ésser al Cementiri i després del
cant d'un respons per la Rnd. Comuni¬
tat de Santa Maria, el Rector de les Es¬
coles Pies de San a Anna, Rnd. P. No¬
guera, amb sentides paraules donà co¬
miat al dol.
Notícies de derrere liora
InTormació de l'Agj^ncia Fabra per conferAncies ielefònicities
Estranger
Totes les senyores prefereixen
'
comprar els seus capells a:
i. Nafnrissa, 6 • IIICElllllll
per posseir la més variada col-
lecció I els models més origi¬
nals i parisencs.
• • •
Totes los formes, tots els colors
i tots els preus.
3 tarda
Entrega del memoràndum francès
a la S. de N.
GINEBRA, 18.—La delegació fran¬
cesa lliurà ahir al consell de la S. de
N. el memoràndum francès relatiu ai
pacte duaner austro-alemany. El docu¬
ment constitueix una ferma oposició a
aquell conveni.
Segons els tractats la independència
d'Ausiria ha d'ésser respectada i àdhuc
aquesta nació no pot alienar-la a tenor
dels tractats de pau. L'article 80 del
tractat de Versalles especifica qtae Ale¬
manya haurà de respectar l'estatut de
Austria; aquesta mateixa nació no po¬
drà concedir a un estat qualsevol una
situació econòmica que representi la
pèrdua dels seus propis drets en aquest
ordre.
Ei memoràndum francès fa notar per
altra part que el protocol austro-ale¬
many és contrari al dret internacional
i per altra part perjudicarà l'agricultura
austríaca, amb perjudici de l'equilibri
financier europeu. Igualment certes in¬
dústries austríaques-sortiran perjudica¬
des especialment per ia situació de pri¬
vilegi concedit a la indústria i a l'agri¬
cultura alemanyes.
Finalment el memoràndum parla
dels perills polítics que entranya el pro¬
tocol entre aquelles dues nacions, de
foiça desigual política econòmica. Aca¬
ba el document protestant que el pro¬
tocol de referència hagi pogut fer-se a
espatlles de ia S. de N. i sense tenir per
res en compte i'ai|toruat d'aquesi orga¬
nisme.
£1 Consell de Nacions
GINEBRA, 18.—Avui començarà la
reunió del •62è consell de la S. de N.,
díscutmt-se la qüestió duanera germa¬
no-austríaca.
Segurament serviran de peces a
aquesta discussió el protocol duaner
d'una banda i el memoràndum francès
oposant-se a aquell acord internacio¬
nal.
Es preveu una llarga discussió
creient-se generalment que el senyor
Henderson representant d'Anglaterra
proposarà que l'afer sigui portat al
Tribunal Internacional. de^La Haia, per¬
què digui Si el protocol de referència
és compatible amb l'existència dels con¬
venis internacionals vigents. Sembla
probable que el senyor Briand recolza¬
rà la demanda. Però a la vegada sol·li¬
citarà que el memoràndum crític de
Fronça sigui portat també al tribunal
de La Haia i que els governs alemany i
austríac es comprometin a cessar tota
mena de negociacions relatives ai pro¬
tocol fins I tant que aquell tribunal
hagi emès el seu report.
Un míting d'Acció francesa
PERPINYÀ, 18.—Ahir tingué lloc un
gran míting organitzat pels elements
d'Acció Francesa en el qual hi parlaren
entre altres Lleó Daudet.
Aquest va combatre la República
francesa i la política exterior de Briand.
Digué que París havia tributat una
gran rebuda a D. Alfons de Borbó grà¬
cies especialment a l'assistència dels
grups d'Acció Francesa que hi estigue¬
ren tots ells representats a l'arnbada de
l'exsobirà espanyol.
El senyor Daudet va combatre l'Ans-
chluss i digué que el seu partit era el
principal responsable de la derrota in¬
flingida a Briand.
Un comunista contra la República
espanyola
PERPINYÀ, 18.—El diputat comu¬
nista senyor Marty es proposava donar
una conferència a la població de Ceret
contra la República espanyola però no
havent pogut trobar local volgué par¬
lar des del carrer, produinl-se incidents
i havent d'intervenir-hi la força públi¬
ca. El discurs no va pronunciar-se. Fo¬
ren detingudes 15 persones.
Eleccions en la Dieta de Oldenburg
OLDENBURG, 18.—En les eleccions
per a la Dieta de Oldenburg els nacio¬
nal socialistes han obtingut 19 mandats
amb 101.490 vots contra 76.216 en les
darreres eleccions. Els socialistes han
obtingut 11 mandats amb 57.531 vots
contra 66.146 en les eleccions anteriors.
El centre alemany ha obtingut 9 man¬
dats, els populistes 1, els independents
1 i els nacionalistes 2.
Han obtingut els amics de Hitler una
gran victòria.
La revisió dels tractats
BUDAPEST, IS.-Més de 200.000
persones desfilaren ahir en manifesta¬
ció demanant la revisió del tractat de
Trianon.
Fou elevada una resolució al goverti
hongarès perquè ai seu torn la trameti
a Ginebra cridant l'atenció del món ei-
vili zat sobre la crítica situució de les
províncies danubísnes,
El Sant Pare rep uns pelegrins
espanyols
^
CIUTAT DEL VATICÀ, 18.—El Sant
Pare va rebre ahir als pelegrins espa¬
nyols presidits pel bisbe de València,
que assisteixen a les festes commemo¬
ratives a la publicació de l'Encíclica
«Rerum Novarum».
El Sant Pare pronuncià una alocució
en la que es felicità de veure als seus
estimats fills d'Espanya, reunils al seu
voltant, malgrat de les dificultats del
moment.
A l'acabar el discurs, el Sant Pare




Servei meteorològic de Catalunya
. Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 18 de maig de
1931:
En l'Atlàntic junt a les costes de
França es troba el centre d'una impor¬
tant depressió que dóna lloc a molta
nuvolositat i abundants núvols per la
Bretanya, Golf de Gascunya, Cantàbria
i Galícia. Altra zona plujosa comprèn
els Alps marítims i gran part d'I àüa.
En la Península Ibèrica el temps és
moit variable, observant-se cel comple¬
tament cobert i es registren pluges pel
Nord i Andalusia, amb vents moderats
de Ponent.
Les altes pressions es troben situa¬
des entre les illes Açores i Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En la major part de Catalunya el cel
està completament cobert observant-se
algunes pluges per La Ribagorça
En el sud de Lleida el cel esià quasi
serè. Els vents són moderats del secior
Sud en les comarques ae Girona i Em¬
pordà i variables pel reste del país.
Durant les úUimes 24 hores va ploure
lleugerament pel Nord de Lleida re-
gistrant-se precipiiacions de 3 litres per
metre quadrat a Seira i un a Graus.
Ha continuat el descens de la tem¬
peratura en tota la regió, essent la mí¬
nima de dos graus sota zero en ei llac
Estangent.
Actes d'ahir
El Centre de Dependents celebrà amb
gran solemnitat i davant de nombrós
públic, el retorn a allò que havia estat
abans de la dictadura. Hi parlaren els
senyors Serra i Moret, qui portava la
representació del President de la Gene¬
ralitat, Enric Blanch i Nadal, president
de la Secció de Propaganda del Cen¬
tre, Aloert Bastardas, Foiguera i Du¬
ran Campalans, doctor Pi i Sunyer i
Carrasco i Formiguera.
Presidint el senyor Salvador Lluch, i
després el senyor Tiberi Avila, la Dreta
Liberal Republicana va concretar la se¬
va actitud per m-ijà d'una conferència
del senyor Solà i Cañizares.
L'Unió Socialista de Catalunya va ce¬
lebrar la seva assemblea.
El Bioc Obrer i Camperol tingué mí¬
ting al Palau de Belles Arts, en ei qual
parlaren Víctor Colomer, Jaume Mira-
vitlles, Hilari Arlandis, Joaquim Mau-
rin i Eusebi Rodríguez,
Altre míting contra les dictadures, en
el Palau de Projeccions, tingué per
oradors a Joan López, Joan Garcia, Ri¬
card Escrich, docipr Cosme Rofes, Car-
denyes, Jordi Lluís Pinyol i Àifons Mi¬
quel.
Tots els actes transcorregueren sense
incidents.
Creditors
Entre les nombroses visites que ha
rebut el Governador hi figura una co¬
missió de acreedora de l'Exposició, que
hi ha anat a parlar dels seus crèdits.
Ben fet
El Governador ha donat ordre de
que siguin recollits dels kiosks de ven¬
da de diaris els fullets pornogràfics, que
tant perjudici causen, especialment als
menors d'edat.
Un mort
En la barriada del Sud de Badalona
ha estat trobat mort a trets Salvador
Maliafré. Són desconegudes les causes
de l'assassinat, com també s' gnora qui
és l'autor o autors.
Tornada
Ahir vespre marxà a Madrid el mi¬
nistre d'Economia senyor Nicolau d'Ol-
wer.
Detenció
La policia ha detingut a Joan Tarré,
amic del capità Lasarte.
Baralles
En una taberna del carrer del Cid hi
ha hagut unes baralles i Miquel Clos
n ha sonií amb una punyalada en el
ventre. Com a suposats autors, han es¬
tat detinguts dos individus, que han in-
gr(|ssat en la presó.
Queixa
Una nombrosa comissió de Doctors
de l'Hospital de Sant Pau han presentat
a l'Alcalde, un escrit en el qual es quei¬
xen de la manca d'organiízació que hi
ha en el funcionament intern d'aquell
Hospital. Diuen que's regeix per un re¬
glament interior de fa 80 anys i que és
ignorat per la major part dels que han
de cumplir-lo. Demanen la revisió to¬
tal de les normes i procediments actuals
per evitar els defectes que troben ara.
Encara en moren
A l'Hospital Clínic ha mort Benvin¬
gut Ximenes, de resultes de les ferides
que va rebre el dia 1 de maig davant
de la Generalllat.
De la Exposició Universal
Una comissió de sobrevivents del
Comitè Organiízador de l'Exposició
Universal de 1888 ha visitat al'Àlcalde
per deraanar-ii que l'Ajuntament es su¬
mi, com venien fent els anteriors, al
homenatge que acostumen fer a Rius i
Taulet i als demés organitzadors ja





Es creu que avui dilluns serà aixecat
l'estat de guerra a Madrid. No es té la
mateixa esperança amb respecte a la
regió andalusa, ja que és probable que
allí segueixi durant alguns dies més.
Detencions i precaucions
Ahir el senyor Galarza, digué als pe¬
riodistes, que uns agents de ia Comis¬
saria del Centre havien detingut en la
matinada última a dos subjecies que
estan fiíxats com anarquistes, i que en
aquells moments repartien unes fulles
clandestines vioientíssimes.
Afegí que com sap que s'està empre¬
nent una gran campanya per part de
elements inconscients amb objecte de
espantar al poble, prega a aquest que
si en alguns espectacles, degut a la
aglomeració es sentissin crits alarmis¬
tes, que procurin separar se dels que
els donguin per a facilitar així la tasca
de la policia i eis soldats que ienen
contra aquests elements ordres rigoro-
síssimes.
La- Conferència del Desarmament
Segons el corresponsal del periòdic
«Ahora», a Paris, és molt probable que
la Conferència del Desarmament de
1932 es celebri a la ciutat de Ginebra i
no a Barcelona com s'esperava de re-
suites de les gestions que l'exalcalde
Comte de Güell havia realitzat per a
assolir que l'esmentada tonferència es
celebrés a la ciutat comtal.
Incident en una caserna
Mentre s'esperaven a Governació els
periodistes per a parlar amb el minis¬
tre, sortí a rebre'ls el director general
de Seguretat, senyor Galarza, ei qual
els manifestà que ahir a la nit havia
succeït un incident estrany a la caserna
de la Muntanya, del qual havien resul¬
tat dos ferits.
Segons la explicació del senyor Ga¬
larza, un grup d'uns 30 subjectes de mal
aspecte, s'entretenien a tirar pe¬
dres per sobre de la paret de la caser¬
na. Una de les pedres anà a parar a la
caseta de la sentinella i com que aquest
s'estranyà de que encara seguissin ti¬
rant pedres cridà ai caporal de guàrdia
^er a veure de que es tractava. Avisat el
capità del que succeïa, sortí en compa-
yia del caporal i dos soldats els quals
aconsellaren als malfactors que s'allu-
nyesrin d'aquells llocs. No en feren cas
i aleshores el capi à per a espantar-los
donà l'ordre de carregar als seus ho¬
mes, però en aquell moment del grup
feren alguns trets. No vacil·là el capità
en manar fer foc essent de nou contes¬
tat pels del grup. Fugíren després
aquests deixant a dos ferits i essent de¬
tinguts alguns dels del grup, acabant
així l'incident.
E! més estrany del succés — digué el
senyor Galarza— és que els soldats fe¬
ren dos trets, i els metges, al reconèixer
als ferits, han apreciat que les ferides
són d'arma curta, interpretant-se això
com a conseqüència de l'obscuritat de
la nit i de la confusió que hi hagué en¬
tre ells, els quals en fer foc sens dubte
es varen tocar. Ei senyor GalarZa va
treure importància al fet.
I lluís durflñ
Tranquil·litat a Espanya
En la visita que els.periodistes feren
anit al senyor Galarza, aquests els di¬
gué que a Espanya hi havia tranquil·li¬
tat complerta.
AI preguníar-li què hi havia respecte
als dos alemanys detinguts ahir junt
amb un austríac, a l'estació del Nord,
el senyor Galarza els digué que estava
disposat a donar-los hi passaport com
indesitjables i posar-los a la frontera.
Digué també que el comunista detin¬
gut en el Bar internacional, havia estat
posat a disposició del capità general,
així com també altre anarquista sorprès
per la policia en una casa del carrer de
Martin de los Herreros.
Afegí que havia averiguat on es tira¬
ven els periòdics «Monarquia» i «Espa¬
ña Avanza» i que no tenia notícia de la
reaparició de «El Debate» anunciada
per a demà. Amb respecte al canvi de
director de «ABC», no creu que aques¬
ta determinació de la Direcció de l'es¬
mentat diari influeixt en l'ànim del Go¬
vern per a aixecar la suspensió.
5,15 tarda
Ei règim de presons
Parlant amb els periodistes la senyo¬
reta Kent, directora general de presons,
ha dit que ha acordat, de conformitat
amb el vigent reglament de presons, la
supressió de les religioses prestant ser¬
vei en les presons d'homes. Concedirà
un termini d'un mes, perquè tinguin
temps de fer l'inventari i prendre les
disposicions oportunes per fer l'entre-
ga deis serveis que tenen encarregats
ara.
De football
La Federació nacional de Football ha
fet el sorteig dels partits que han de ju¬
gar els participants en el quart de final.
Ei guanyador del Seviila-Castelló juga¬
rà amb el Madrid; l'Athlèiic amb i'Irún;
el Beiïs amb el Logroño, i el València
amb l'Arenas de óüecho.
Organitzant la Fiscalia
El Fiscal de la República ha visitat al
President del Govern i ha du als perio¬
distes que es va enierant dels afers de
la seva competència, i que s'ha posat
en relació amb el fiscal sortint senyor
Galarza per estar al corrent de les co¬
ses que havien quedat pendents.
La revisió de Ia dictadura
El senyor Alcalà Zamora ha arribat a
la Presidència a ia 1 de la tarda. Ha dit
que havia estat a casa seva trebailant en
la revisió de l'obra legislativa de la dic¬
tadura.
Ha anunciat que reunirà a casa seva
la comissió nombrada a dos quarts de 5
amb l'intent de que a les 5 ja estigui tot
acabat.
Demanant un indult
Ha dit també que està rebent molts
telegrames i comunicacions de Arcila,
demanant J'indult de Bernat Millan,
condemnat en judici sumaríssim, ei pri¬
mer que s'ha ce ebrat des de l'instaura¬
ció de ia República.
M. AVELLANA
Es necessiten mig oficiales modis¬
tes, guanyant.
Raó: Palmarola, 2, primer-sego-
na.—Mataró.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Impremta Minerva - Mataró
SASTRE Palau, 42
Rebudes les novetats per la temporada
Lílhinesperacqmettre durant la calor. ci i i.es a f£c ctQN^ ©ec PÂTooRrêu «lisplif
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P'ARl DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Aaaociadd E/yj-U (2S1 m.)
Programa per avui
19*00: Música selecta i treballs litera*
rii.--20'00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22*00: Música selecta.—,23*00:
Tancament de l'estaeió.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 18 de maig
20*30: Conferència quinzenal sobre
l'esport futbolístic a càrrec d'un dis¬
tingit tècnic del F. C. Barcelona.—
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21*05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero.—21*20: Sardanes per
la Cobla Barcelona. — 22*00: Notícies
Dr. R. Perpinyà Oculisía
>iiii I iiiHM t\m\ II iiiiiwiini—■
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2.'-eníre Arîbau I Universiial
Dimecres, de 11 a 1. Diasabies, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72354
de Premsa.—22*05: El Dia de la Bona
Voluntat. Lectura d'un missatge per la
nena de 12 anys Ampar Qarcía Alós,
precedida d'un comentari breu sobre
aquella festa, per donya Carme Bolim
ches, secretaria a Espanya del Comité
de Bona Voluntat. — 22*20: Música co=
ral. Concert a càrrec de l'Agrupació
Coral «La Artística Oracienca». Direc¬
tor, Ferran Novi.—22*45: Recitació de
poesies d'autors catalans per l'actor En- ï
ric Giménez.—23'30: Discos selectes.—
24*00: Tancament de l'estació.
Dimarts, 19 de maig
11*00: Campanades horàries de le
Catedral. Comunicat del Servei-meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informacióv teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere Celestí, p. i
cf.. Sant lu, pvre. i adv.; Santa Pruden-
ciana, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria i continuació de la
novena a St. Pancraç; a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, continuació
de la Novena a les Santes. Al vespre, a
un quan de 8, Rosari i eonti„„,eijde la novena a l'Esperil Sanl-ai,„
quarts de 8, mes de Mariacanúti olemnlssima novena a les Sanies .»i,"
cant de Pare-noslres i goigs.
Demà, a dos quarts de 8, després d.ia novena a ies Santes, Corona Jose5„,
Ales 8, missa dels TreUe dimarts^
Sant Antoni.
Parròquia de Sant Joan i Sant JosenTots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditacióL'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Segueix la novena a Sant Pancraç a
un quart de vuit del vespre
Demà, a dos quarts de nou, exercici
dels Tretze dimarts (III) a Sant Antoni.
Quan >inçjui
a Barcelona
no oblidi fzT'Tios una viaito» que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Oèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MftGATZEM5
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Persona
de bones reíeiències s'ofereix per a di- I
ferents treballs, recados, cobrament de i
rebuts, vigilar casa, magatzem o fábrica 1
els dies festius, etc. '
Raó: en l'Administració del Diari ;
WIO (EKRtL DE ESPlU
4 TOMOS 4
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Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit- d'estampes, carnets
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Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
Angels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. - esquerra. - Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Msi, l? MATARÓ
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja I conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona í a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. --
SERVEI A DOMICILI
